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 Pada era modern yang diiringi dengan perkembangan industri yang pesat 
ini, masyarakat menjadi sangat membutuhkan kegiatan pariwisata. Salah satu 
pilihan kegiatan pariwisata adalah aktivitas pariwisata. Minat masyarakat yang 
tinggi saat ini masih terhalang dengan kurang lengkapnya informasi yang tersedia, 
infrastruktur yang kurang memadahi, dan keamanan yang kurang terjamin. 
Dengan permasalahan yang ada, diperlukan inovasi untuk dapat membuat sistem 
pengelolaan layanan aktivitas pariwisata yang saling terintegrasi dan dapat 
memenuhi standar fasilitas dan keamanan dalam berwisata. 
 
 Sistem yang dibangun merupakan sistem untuk melakukan pengelolaan 
layanan aktivitas pariwisata. Sistem dibangun dengan arsitektur microservices dan 
ditulis dengan bahasa pemrograman Python pada sisi backend, sedangkan pada 
sisi Android ditulis menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Sistem yang 
dibangun saling terhubung dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan melalui aplikasi web dan aplikasi Android yang terhubung dengan 
bagian backend sistem. 
 
 Dalam pembangunan sistem, pada tahap akhir sudah dilakukan pengujian 
terhadap pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah pegawai-pegawai perusahaan. 
Sistem sudah teruji untuk melakukan pengelolaan aktivitas pariwisata pada 
perusahaan dengan baik. 
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